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Nombre de persones estimades 
 
  > 80.000 
  40.000 –80.000 
  10.000 – 40.000 





 Del dia 11 al 21 de maig es celebra la fira Automobile Barcelona 2017, anteriorment coneguda com Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona. Els dies 11 i 12 
la fira acollirà al públic professional i premsa. A partir del dia 13 s’obrirà al públic general.  
 Durant el mes de maig diversos barris de la ciutat celebren festes majors: Porta (2-7/5), el Bon Pastor (12-21/5), Dte. de Nou Barris (9-14/5), Prosperitat (26/5 – 4/6), 
Dreta de l’Eixample (27-31/5) i El Guinardó (12-21/5).  
 Repercussió a la ciutat del Gran Premi de Fòrmula 1 celebrat al Circuit de Barcelona-Catalunya, del divendres 12 al diumenge 14 de maig. La previssió 
d’assistència a l’esdeveniment és de 100.000 persones.  
 El dissabte 20 de maig se celebra la Nit dels Museus amb una previssió d’assistència de 160.000 visitants a les exposicions i a les diverses activitats programades 
als museus de la ciutat.  
 El mes de maig comença a augmentar significativament l’afluència de públic a les Fonts de Montjuïc. L’horari d’abril i maig és de dijous a dissabte de 21:00 a 22:00 
hores.  
 









1 Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 37.000 
2 Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 37.000 
3 Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 37.000 
4 
Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 
69.800 Biocultura Palau Sant Jordi Mixt 17.500 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.300 
5 
Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 
77.600 Biocultura Palau Sant Jordi Mixt 17.500 
Creuers Port de Barcelona Visitant 23.100 
6 
Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 
74.900 Biocultura Palau Sant Jordi Mixt 17.500 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.400 
7 
Fira d’Abril Parc del Fòrum Mixt 37.000 
87.000 
Biocultura Palau Sant Jordi Mixt 17.500 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.500 
Cursa de Bombers de Barcelona Recorregut per la ciutat Mixt 15.000 
9 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.200 10.200 
11 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 
91.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.000 
12 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc Mixt 75.000 
110.760 Concert Shawn Mendes Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.800 
13 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc Mixt 75.000 
92.700 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.700 
14 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 
105.600 
Creuers Port de Barcelona Visitant 30.600 
15 Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 75.000 
16 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 
86.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.000 
17 Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 75.000 
18 Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 75.000 
19 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 
86.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.000 
20 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 
247.500 Nit dels museus Museus de la ciutat Mixt 160.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.500 
21 
Automobile Barcelona Fira Montjuïc  Mixt 75.000 
113.860 Concert Corals infantils Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.900 
26 
Concert Melendi Palau Sant Jordi Mixt  17.960 
29.860 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.900 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.500 19.500 
28 Creuers Port de Barcelona Visitant 18.300 18.300 
30 Concert Ricky Martin Palau Sant Jordi Mixt 17.960 17.960 
31 Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 40.000 40.000 
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